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Abstract: On the base of research and analysis the problem of burst word recognition, this 
paper extracted the burst feature based on CRF model, then designed three indexes to calculate the 
weight of burst word, developed a prototype system and experimented on patent text of Ni/Co. 



















































































































频次计算 频率计算 词频文档比计算 
时间特征 










weight w= ，其中 )(tnw 表示词 w在时间 t内出现的次数， )(tN 表示 t时间的总词数。 


















= ，其中 )(tnw 表示词 w 在时间 t 内出现的次数， )(tN 表




















Markov models，HMM）、最大熵马尔科夫模型（Maximum Entropy Markov Models，MEMM）和














（2）从语料库 S中选取部分语料进行未登录术语标注，实验中采用 BIO 标注法，B表示术
语块的开头、I表示术语块的后续、O表示其他非术语类型； 
（3）构建 CRF特征模板，采用 CRF++工具对已标注语料进行训练，并生成模板文件； 


























  for (String s : list) { 
   if ("".endsWith(s.trim())) { 
    isNewDoc = true; 
    resultList.add(tmpList); 
    tmpList = new ArrayList<String>(); 
   } else { 
    String[] stringArray = s.split("\\t"); 
    String tmp = stringArray[2] == null ? "" : stringArray[2] 
      .trim(); 
    // 如果一行的第三个字母是B或者BI，那么将该行的第一个字符串记录下来 
    if (("B".equals(tmp) || "BI".equals(tmp))) { 
     if (isLastTerm) { 
      isNewTerm = true; 
      tmpList.add(toRecord); 
     } 
     isLastTerm = true; 
     toRecord = stringArray[0]; 
    }// 如果一行的第三个字母是I，那么将该行的第一个字符串加入到已经有
toRecord的末尾 
    if ("I".equals(tmp) && isLastTerm) { 
     toRecord=toRecord.concat(stringArray[0]); 













 图 4 爆发词识别结果 
通过选取爆发词识别结果中的某几个词进行时间轴上演变的可视化展示，可以更加清晰
的看出该词的爆发效果，如图 5 所示（该图通过 EXCEL 生成）。 
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